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古代東アジア世界に見る「日本」の特性
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484 ～ 402），東に司馬遷（前 145 ～ 86 ？）という大史家が，その名と著作を今に残した
という事実も，歴史を総合的な科学としてとらえる人類の普遍性と，歴史の科学的な分析
がその次の歴史に反映されてきたことを物語り，この側面を補強する。
宇都宮清吉は漢武帝に仕えた董仲舒（前 176 ？～ 104 ？）を，トマス・アクィナス（1225 ？





















































4 2009 年 4 月 18 日中華人民共和国国家文物局発表




7 元鼎四年（紀元前 113 年）。




























































































































































































































































































































































































2 門脇禎二は『大化改新論』（徳間書店 1969 年）でこの時期の政権を大后＝推古，大王＝厩戸，大兄＝
田村皇子としている。吉田晶もこれを「事実上のかつ対外的な関係」として認め，『書紀』の記述は国
内的な公的身分上の関係を表すものとしている（「古代国家の形成」『岩波講座日本歴史２・古代２』
1976 年）。また，佐伯有清は『日本の古代国家と東アジア』（雄山閣出版 1986 年・初出は『テキストブッ
ク日本史』有斐閣刊 1980 年）で，ここに見える倭王を聖徳太子とみなすことを「最近の有力な学説」
としている。
































































































































































































































































































































9 『東アジアの漢籍遺産』（勉誠出版 2012 年）所収。
10 王勇「天台入唐僧与書籍之路―以国清寺為舞台的書籍交流」（上海辞書出版社『中日関係的歴史軌跡』
所収）。なお，古瀬奈津子「遣唐使中止的原因和意義」（中国書籍出版社『東亜文化的伝承与揚棄』所収）
は，「白村江の戦い」後，「壬申の乱」を経て「大宝律令」施行後に発遣されるまでの三十一年間の中
断について，政治外交的な色彩が濃いと指摘している。
11 呉玲「９世紀唐日貿易中的東亜商人群」（上海辞書出版社『中日関係的歴史軌跡』所収）参照。
